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-~ ..~ .¡ LA GUERRA
Do acuerélo eOll }'yIi Oonsejo c1t3 :Ei.nif'ü·os,
. Vongo en llut::>:dZf'T ti.ll\1injEh'o de lu. Guerra pm:a que
-pre~ontoá laR Cortos un proyecto de ley conc2diGl1c1o á los
sogundos tenientes de lns 0scalr.s activas do Infantería,
(Jl1hullcl'Í<1J Gunrdia, Civil y Cn,rnl'Jineros, y á los oficiltles
torp\1]'CS do Adnlnlst,1[!,ci6n i\liJitar, el cmp:eo inmediato
superior al cumplir 10H tres nfi0S G.0 cfectividad en 01 .ero-,
pleo é~G su arma Ó Cl'lOrpo.
Dado en Palacio á Ve1ntidos de octuhro do mil nove-
ciontos t.res.
ALFONSO
El :J.!l1i9tro de la Guerm,
VlCE~'!'EDE l\1.AltTÍ'l'EGUI
A LAS CORTES
El empleo de segundo teniente eu las armas .v cuerpos en
que los oficiales ingm~an con estilo categoría, procedentes de
l~~ academias.nili tares, viene á F.er, l'n realidad, la prepara-
ClOn para ejercer el de primer tenÍtmte, pues ambas clase);,
según la Ordenanza, desempeñan el lUismo servicio. No es
c?nvunicnte '1ue estos jóvenes oÍicialeR permanezcan excesivo
tIempo en la última jerarquía, ni hay razón alguna para ello,
ante;; bien, 81' les delJe alent.ar en los -comienzos de sn carre-
ra, ofrecié11l1uleH un adelanto en el1<1' <llW leB sina de estímu-
lo, (l~ modo que el llEC('llFO á. primer 'teniente lo obtengan á
los t~eil :tilOS de pfectivic1au en el anterior empleo, plazo que
el1\Illli¡4ro que sllbscrilJe cuJlt'idera suficiente para el objeto
antcfi indicndo.
Ma" Como el aTL 8,0 <1(\ la lev <\(lieional it. la constitutiva
del }<~j61'cit() preceptúa que no s~ otorgue ascenRO sin vacant.e,
y de Implant.arse la innovación que se propone, habrá. casos
on ~l1H no se puf1ie8c cumplir l'f'fl preF'cripnión, el.Ministn> de
:. Guerra, de acuerdo con d Conse:io dl' l\Iiniotros, y previlt-
e~te autorizado por S. 1\1., tiene el hunor de someter á la
dehberacYm, de las Cortes el adj lUltO proyecto de ley.
Madnd 2() de octubre de Hl03.
VICENTE DE l\IAR'rÍTEOUI
© Ministerio de Defensa
PROYEOTO DE LEY
Articulo 1.0 Los segundos tenientes de Infantería,
Caballería, Guardia Civil y C¡¡.rabinel'os y los oficiales
terceros de Administración Militar, pertenecie~ltes á las
ef<c¡;,]as activas, során ascendidos ¡i primeros tenientes y
ofi;:;iaierl sogundos, reHpBctivamellto, ::JI cumplir ti-SR afios
do afectividad 0n el empleo de su arma 6 cuerpo, .previa
la docll1fO.ción de aptitud.
Art. S1. o Lo dispuesto en el articulo anterior comen-
~ará á producir 8'llS eroctos tan pronto como se hayan
consignado en los presupuestos respectivop. 10::1 créditos
necesarios al efecto. "
Madrid veintiseis de octubre de milllovecicntos tres.
];1 llinistro del 1~ Guerra,
VIClCNTD I?~ MillTíTJlGUi
De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra parlt
que presente á las Cortes el proyecto de ley de fuel'7.a dol
,Ejército permanente, durante el año pr6ximo de 190·t
Dado en Palacio á veiutidos de octubre de mil nove·
cientos tres.
ALFONSO
El}finillko del", Guerra,
VIC~TB D~ MARTíTBGUl
A LAS CORTES
En cumplimiento il. lo preceptuado en el arto 88 ele la
Com1titución de la Monarquía, se ha redactado el adjunto
proyp.cto de ley de fuerza del Ejército permanente dnrante el
próximo año de 1904, teniendo para dIo en cucntrt el m¡l{tdo
de fuerza que ha servido de 'bflHe pura formular el presupuesto
de Guerra del expresado aflo; y se consigna, adollH\s, en dieho
proyecto de ley, como Re ha venido verificando en años aute-
riox8H, la facultad al Golliorno de S. l\L pm'a aumentar el:lta
fnllr7.a el tiempo que considm:c necesario, expidiendo en ca!l1-
bio licencias temporales lí. la tropa en determinadas époüUE:,
con el objeto de que ~os gUf:tos do la fuerza que pase por las
mas no exceda, en nmgún caso, de los C1.-éditos consign allo.
en presupuesto. En su consecuencia, el Ministro que snb~crib(),
de acuerdo con el CoIlsejo de Ministr()s y previameu~e auto:
i106 2B octubre 1903 D. O. núm.23G
...
Ell Mimstro de 19. Guerra,
VICENTE DE M.AR·rÍTl~GUI
REALES ÓRDENES
Safior Capitán general de Catalufía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATIUMOKIOS
Exorno. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
tenienta del regimiento Cazadores de AlmanEJa, 1B.o de Caba-
llería, D•.Alfonso Areitio l;;lío, el Rey (q. D. g;), de acuerdo
con lo informado por ese CODsejo Sup:,"~mo en 26 del mee
aotual, lOe ha servido concederle real lic'3llcia para oo:~traer
matrimonio 'con D.a Marí~ dc! PiJar Hilete y Moreau, una
vez que se h~n llenado las fOJ:m8lid~deil prev\:lui<!~s en el
SECCIÓN DEl INFANTERÍA real decreto de 27 de cliciemb~e de l!JOl (O. L. núm. 299) 'i
BAJAS Ireal orden de 21 d~ enero o.e 1902 (C. L. núm. 28).
)fJxcooo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á este' De orden de S. ~I. 1(1 digo ú V. EJ. P?·l'i!.!'!ti co:-ooim!ento.y
MiniHtel'io con su eRcrito de 3 del aotual, promovida por el . demás efectos. DI03 guarde á. V. E. muoh03 s.fíoa. t.ill.drld
. .. 1 fJ 27 de octuhre de 1903.ilegundo temente de Infantería, en situaCIón de reemp nzo en r ?!ú i
esa región, D. Gerardo Buens Bigalt, en súplica de que se le ¡~ '. . · _RT TEGUI •
(onee(is la separación del servicio por las razones que expo- ¡! Señor Plt1!!!Idente del ConseJo Supremo de Guerra. y Mal'lnll.
».e, el H9Y (q. D. g.) ha tenido á bien diBponer que el referido HSeñor CapiMn general de la 83xta r6gión.
oficial sea baja, por fin del corriente mes, en el arma á. que l¡ ~
jJerten.ace, expidiéndole la lioencia ablloluta sin gooe de euel· 1;. Excmo. ~r.: AcceCliendG 1), 1" fm).iGlt0.¿:o :no: 8~ f.l2gUi.'!.do
do ni uso de un¡forme, con arreglo al arto 34 de la leY' Cons- 1I teniente de Cab¡;,llaría (ill. R.), tiÍecto al regimiento Rfif!01'Va
titutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878; debiendo eí ~: ds Granada núm. 6, D. M:artil1 ~~{llina. Día~, el RIlJ (qr~8 Di:¡a
interesado quedar con la responsabilidad de situación de .se- ¡gu¡;:rde), de aúuudo con In illforrJ1[;'(~o P:)1:' 6% Cons:>jo Supra-
gun.~a rese:va, como preceptúa el arta 80 de la ley de reclu- ~ 000 en 15 del actu~J, lOe .ha servido con~ederle real .. iio84i.cia
tamIento VIgente. ~ para contraer matrlIDOlll'J Con n.a Fl'anC!I.J(i~~ Fermbc!0Z Orto"
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento, ti go, ur!fi vez qUfl se hall llentino las fon'iuüldade<: prJv¡;n¡ana
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. i en ell'et.ll decrato de 27 de di:Jiembre dEl 19ü1 (C. Lo nó.me-
Madrid 26 de ootubre de 1903. ¡¡ ro 299) y real orden circular de 21 da <ilDerO de 19,02 (O. L. nú-
l\uRTÍTBGut ~ mero 28).
De ordan de S. M. lo digu á ·'f. ji]. para 8U cQL~ochni'.mto'J
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos'años. ídadrid
27 de octubre de 1903•
. ¡riz~~do par S. ~L: tiene la honra de someter á la deliberación ,xim~ V611Har~ ¡:;~ lú ebon::,IJ:<r :": :Jeleg~d¿'.J, d,,, IIacienG.ilde ]al' Cortes el aujunto proyecto de ley. de dIOho. pl.O"lUt1!ll, el ha,ba!: provIG:on~d. r~e 30 l?esetas men-
Madrid 26 de octubre de 1!)03. : suales, ínterin sa detormina elll0finit.iYo que k Cü~XC6p(j:!1:J.a;
El ~.nn1litl'O de 1110 Guerra, . previo informe del ConseJo Supremo de GU"l':::e.. :7 Ml.:rir!.a.
VICJ'lN'rE DE ~1ARTiTE<!UI .: De real ordeD, lo di[~(¡~, V. 31. 1lc,;;a Em c~m.O'Ji'>1it3r~.t.G ~r
~ fi ¡" . l L. T" ",1" ,'o ,,, 'i.i' 1'o"""~"'<1 .,J{,r)aPROYEC'rO DE LEY 1: nes .con8.~Ule.hes. ~.~'~Ofl gmL, e 0:, "' ,.". '"''.''~'J''' 'A:" lO.
. ~ M&drld 26 de octub1'6 (o.é 1~03.
Artículo 1. \l Se fLjll 011 8~.UOO hombres la. fuo;,'zll. dol t EiáR,:dTEGúl
Ejéreitoye~n~a.11entúduranto el m10 1,\1~)4., sin contar en. ~ Sañol' Capij;á~ genel,til ds V..~enci~.. ~.
elln los md1Vlduos do.l Cusrpo .d~ InvalIdos. 1: Sefiores Prendente ::iGt 9úr:Ji0';O SUp~fjmn (la Gu?!'ro, y 1l'lai'l!l~
.:'\rt. 2.° Se autorIza al M:llll\:!tro de la Guerra para' y Ordenador l~e l)'J,gos d~ Guerra.
e.leya,r t0mporalmente dicha cifra, Ri lo considera necúsa· ( ,-.,-,""",~,.......;..t~~;~..,.,.,,"., ••".
rio, drmdo en otros meses 19s licencias precisas para que
Jos sustos no excedan: eH ningún caso, de los créditos can· ,
~igna(¡os on el presupuesto.
Sladrid veintisois de octubre de mil noveciontos tres.
MAnTfTEGUI
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha tenido á bien disponer
que el primer teniente de Infantería del regimiento de Me-
HIla núm. 1, D. Enrique Navarro y Ramíroz de Arellano,
pase destinado al de Canarias núm. 1.
De real orden lo o.igo á V. E. para BU oonol}imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos;;,años. Ma-
drid 27 de octubre de 1903.
MARTÍTXGm
• Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guel'1'8 y Marina.
ibeñor Cspitan gene::l"~~~~:'=:~$::~:l.'!..6'!J.Cf'lIÓ"·j' ".'" 1, ~""\'" '" 9'l~I' ~t IiltElI ~ .t;, 4".'r;i \~::':·I,II);II.; ..t"'~tiAi ~~ MAT!l:RIAL üE ARTILLERíA,.
ri E::iI:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ten~do 1~ bien. &pruosl'
f, el presupuesto imporümte 1.200 r.¡cs3tas, Íonm:lb,dCl por el
S<3ñor Ce.pitán general de las islas Canarias. ,j parque de Arti!le1'Í9. d.e BnrgoE, ~Jom la :'Hki~:i6iciói! (~S un
.~! roo.tor eléc.tri'Jo con d(>s.tino á los '~?l.leJ:es de dlr.lbo e~tf~b.lh:i-Sefiores Comandante general de Melilla y Ordenador de:~ PIl.- .
: mlento,81enrlo 61 r;:J¡:¡l'ld:> prel3upm,f]t'c (,lO':,'. (jr.l'f~O a, vigeutegoB de Guerra. ..~ .; .1 plan de ltí.bol'GS de,l m~t~ri~l de Art~.lledl\. • _. '
UETIROS ,l' Da real ol'::len 10 dIgo v, V. E. para ,l\l em1:JOJ.nne;.¡;;c y d(j.
, , • Y' • • ¡: más efectos. D!o;,; gUl11'l1e fJ, V. E.· mu';Jws ;]j},(,s. M¡;,urid
Excmo. 8.\'.: AccedIendo á. lo BouC1tado por el m~elCo :¡ 26 de octl~bre de 1903. .
de segunda clase d<il rí:'gimiento rnfaDtería~e Tetuán :':lliDi.e-¡: .
ro 45, J'¡¡liáu bau Durán, el Rey (q. D. g.) h~ tenif.l'l á bien, ;:' ,. . "c" .' ".".. .
cOu<Jederle el retiro para ValenoiA, y disp&ner que oause baja, " S..,fiCi' i:,'a.pn¿¡-t g::ü,jiti.;\ ",':;,\ ,l'l:,HO.
por fin del mes actual, en el.cuerpo a«¡ue pertenece; resol· ~ Señor Ordenador de pagos ds Gual'id.
viendo, al'propio tiempo, que de~de1.° de ·Jioviembre pró- J ....••• ""'!
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l\úRTÍTEGUI
Señor Capitán general de Galicia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vistilla instancia que V. E. CU1'f.'Ó I~ él,te
Ministerio en 8 de agosto último, promovida por el guurd.ia
civil de primera clase ,de la comandancia. d'3 Alicante, don
Antonio Martínez Dols. /.lli stiplica da abono do la dHél'€nd:;;
del p1.us sencillo sI doble o~ ;reenganohe desde el 11 de agos-
to á fin de dioiembre de 1902, ei Rey (g. D. g.) ha tl"nido á
bien conceder ·al interet'ado el abOllO qU~3 solicito;(, y dispouer
que la crlinar:l,(l~nciacit..da prod.uzcSl 1:1 correspondiente re-
clamación, según autoriza 111 leal orden de 30 de enero del
oorriente alío (C. L. núm. 19).
De real orden jo digo á V. E. p!ira. eu conoch.'':li2llto y
demás efectos. moa gQll\'de SI v.m. nll1.CnOfl f\iíes. N:8:.
~rId 26 de octubre de 1903.
del fflgimiento Cazadores de Galicia, 25.0 de Oaballeria, en
, súpI?ca de autorización para recl!tmar el importe de los
medicamentos adquiridos por dicha cuerpo para BU enfer-
mería, desde septiembre de 1898 á fin de diciembre de 1900,
S.M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Oro
denación de pagos de Guerra, ha tenido é, bien accede::: á lo
solicitado; debíen'.Jo hacerse la reclamación de las cantida-
des de 236'25, 322'90 y 409'55 pesetas, por adicionales á
lOR ejercicios cerrados de 1898-99, 1899-900 Y 1900, :tcs·
peotive.mente, que aeaplioe,rán al cap. 7.°, ai't. 4.° <.ílilltP.-
l'ial de Hospitales», á \;13;o.or de lo dispuesto en realea ór(]eD,e¡:
de 5 ae mayo y 23 de agosto da 1887 (C. L. núma. 110 y 221);
los cuales adicion.ales, dehidamente justificados y previ:.¡. su
liquidación, s~rán incluidos en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte como "Obligaciones de ejercicios ce.
rrado!:! que careoen de crédito legislativo).•
De real orden 10 digo á V. E. pera sU conooimiento y
demás efectos. Dio~ guarda á V. E. m uohos años. Madrid
26 de octubre de 1903.
~L~TÍTEGUI
ES.C1UO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teniao á bien ap:~cbar
ce~J G.lJ:'go slvigente pls-,ii df! labores del, material de Artills-
¡').l2, 'Xi! p1'8scJ.pl1esto importante 39.628!75 pesetas, formulado
P!);, d p2XquO de Artille!'it: ~e Br-rcelo11a, par.a la constl·uc'"
01.·;)[\ ~.e w~ldofj e1'~GtGs ctel:ltinadOfl á, lJoIl.:;,j)letar le, dot~Gió'¡'\ de
(r'2fJ lJi',tGri~,s de mü~:~~fía !:.'.·Ulll.f:as con C. Ac. 7'5 Tr., y
k\';:: r.:m:gas de 111'i.1mm0:1BS pOi ¡naZi>"
De !;'eal orden lo digo á V, }-~, par~_ S1.1 coriocilllier.rto y
fu,más efe:eto:1. mos gnardo é. V. E. muchos anos. Ma~rid
~() Qfl (lctnbr~ de 1903. '
Sl3ñor Capitán g*merd de Caialuña.
~:?Í')\7 Ordel\~dor de p~lgOS de Guerra.
&:h'if~"'i'O\'\' .'?>..... ¡. 'fI'ilk'¡''''''~'m'''¡""''i'O~. 1U'f'PIIIl A~
" _S,",l<I",.,,.,'. ).,,ji! "', ....ó-'i."'.;"l,,·'~:rl~·R,I.!J. .l.'l RfA..¡¿ "~08
ES'l'ANOB.S DE HOSPITAL
'lj;xcmo. Sl.: E':! 'Vista da la instanoia que V. E. cursó á
cde: Ministerio, promovidll por el comandante mll,yor de la
Zo!U~ tie reclutamiento de Zafra núm. 15, en súplica de au-
tOl';?;v.ción :pRra reclama~ en extracto adicional al ejeroicio ce-
lro,t'!o de l{J01, le cantidad de 352'80 pesetas, importe de es-
tancíss de hospital c&usadas por reclutas declarados inútiles,
y teniendo en cr¡~nta10 preveuido en lag r.eales órdenes de
19 de abril de 1898 (C. L. núm. 1~2) y 30 de noviembre de
1900 (O. L. núm. 231), el Rey (q. D. g.),'dé acuerdo con lo
informado con la Ordeu!\ción de pagos de Guerra, ha tenido á
bien !lcceder á lo solicitado; sler::lpre que se justifique que la
imüilidad h!.-\ 101.-10 pr.oduci~:;a Ó a{!¡,Cub:8:<'ta. después d6 sn in-
greso en caja, á euyo fh c1obm:á. [lcomps.ñ'1,!.'Stl ~n ·c~rtific!!.do
de) (;O~Y:'.a.ní1 ante 'ffie-yor do 1'.1 Zon,l con el ~.o B.o ~el j~fe ~~ ía
mbillíi. ti. 13 ~it>.\at1 fd.rdei.(mal, la en!;!, T;l<3V¡a su llqmdaClon,
~.:'J;.;~ ~::J.cI·:dd~un F·~I ~>;~¡E!~(;~ ~~.t~uY~:rj~C d13 p:;:~¡HUPU~,~to que.Sb
l'8ü,e:;E', como ~Dl;ligt'\.)innl)s i;G 6,:e<':;:;idos carv.dcs ~l1ne cere-
CiD. Le ci'Miir.l(igi.r3k,tl"i;¡~.
. Dr! re:::l o::::)')D, !.;) ~liFIO :~ V, In. 11m1'a >d<~ \Jón:)ili~lento y
G'~tdE efeoti.'fJ. D~OE: ~~l,-¡d~ á V~ M). muchoa afios. B-!~-,
U'"r'¡:)[O ..lnn,....ll'-.""'·"'~ ~Of\;;> I
......... .tIU Uu f,,;U'J •.,¡"¡:';'\.1 (~~ ",.~'O,JU,
;~f..U~rl:rEGUI
f3<Jf\0r C&¡:¡W,v. gen31'al d!3 Cf,stillu ia Nueva. Señor DireetOl' general de la Guardia Civil.
Snñ01: Ord€!1~do! de pagel'! d1:l Ci\l.ma. ~ SenO! Ordenador de pagos de GUNf8.
i --""~'~'~' i Excmo. Sr.: Vista la instanoia quó V. E. oursó á este
MATERIAL DE ADMINI8TP.ACIÓN· MILITAR I Ministerio en 12 de agosto último, promoryida por el esbo oe
Excmo. Sr.: Hdlánrlosa !nútEea pm:a prestar servicio ~ la Comandancia de la Guardia Civil de MU~'Clia, Pedro Mar-
(lo:;; cunos .)fctalan.'Js y tres camiones, así como el. atalaje co- i tínez García, en súplica de abono de la dife,rencia del plus
1:respúndien.te á cuatro de Ol!,da olasa de los rderw.os carrua- r sencillo al doble de reenganche desde 1.0 de junio de 1901,
jes, que ti<lne So HU oargo !.!l secoión mont~d~ de l~ 4. 11 co,o:-pa- ~ el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petio,ión del
f\ia de h 1.a :!>rlgada da tropas de' AdIDlnUitrll.C1Ón M~htar, t. interesado, y disponer que la comandancia citada produzcs.
!?",d(lrm.ta en Algeciras, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenIdo á r la oorrespondiente reolamación en la forma reglamenta.ria,
bien disponer 'l-:Ie dicho material se entregue en el par~ue !; Da real orden lo digo lÍr V. E. para eu conoci'miento y de-
adrnini.Btratlve; do Eciill'J ilJ.omtando éste á su vez á- la brlga- !' mátl efectos. Dios gue.rde á Y. E. muchos añoS'. Madrid.
1'1.1I, ütrlls ti1:ntCB caJ:í:oe; camiOn8¡~ 'i at,v.lnjt:ls üe igualea mode· h 26 de octubre dEl 1903.
!0.:3, ::'!J. estado de s0rvJ.cio. ~. MABTÍTEGUJ
D~ re'.1l. orden lo .sigo ti, V. E" P¡::'1.11 su. conooimiento "Ji Safior Director general.de la Guardia Oivil.
demt:8 €fectna. Di~f.l ~v,i?,rd~ t, v. :m. muchos afíos. Madrid' ~ Señor Ordenador de pagos de GUerra.
:~0 el' c;octl1b::e de lD03.
Exomo. 8r.: Vista la instanoia que V. E. CUrsó á €st(:.,
MiniBterio en 10 de agoRto último, promovida por el sargento
del regimiento Infantería de BaUén núm. 24, Pedro Danés
Ifloret, en súplica de que le sea do lJ,boDO par:;" loB efecbs dd
~t-.=-,... rsenganche el tiempo que disfrutó licencia por enfer'Xio li Si..
:M:.t..TillRIAI. SANITARIa " regreso de Ultramar, desde el 20 de febrero de 189!l tí .fi11 de
Excmo Sr' '!l ~" vista del. escrito que V. E. dirigió á .~ egosto del mismo afio, el Rey (q. D. g.) se ha servido dtli:leJ-
eBte M;¡lliste~i;: ()~;~:~IQ~ "_ illstr,ncia del comandante mayor \ timar la petioióll da1 intereBado¡ por oarecer di.'! d¡¡reoÍlo á. lo
fhi.ior CllpnlÍJ,- general de Oal3tü~a In Nue·V'll.
S,'fiores Cll.p.U!\n general de la segunda región y Ordenador
de fagoflde Gt~e!!~a.
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que 'iOHoit&,.con, arreglo á lo d.ispuesto eula condición segun-
da del a.,t. 35 del reglamento de 3 de jU:Ulo dtl1889 (C. L. Lt'1.-
IlU"i:O 239), ree.! orden dé 22 da diciembre de 1891 (C. IJ. nlÍo
D'..I.e.rc 500) y att 10 de la de 12 de agosto de 1898 (O. L. nú-
m~!o 277)" .
Da real orden de lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás eftictos. Dios guarde á V. E. mnchos 0.:6.05. M~~rid
28 d'J octub;:e QtJ 1903.
MARTfTEG1H
S,~ñorOapitán general del Norte.
Sef.i.úX' Orde!)Ji.;Ot de pr.goe da Guerra.
-~
Excmo. Sr..: Vist" la instancia qU'3 V. E. oursó ¡\, eElta
Minist,edo €lE 28 de julio último, promovidfl por elsBrgento
del regimiento Cazadores de Albuera, 16.0 de Caballería, Pablo
Veig'a DomíngueJl, elt súplica de abono de la gratificación de
cuntinu~ción en filas desde el 16 de díoiembre da 1897 á fiü
de igual mtls de 1898; y resultado que el interesado no pasó
k primera re'l;'-i:3ta en su actual empleo hasta la'· de m~J.rZ()
de 1898; teniend:l en cuenta que con arreglo á la ley dl3 con·
tllbilidad ha F'cscrito su derecho il la gr8tificIlción de conti-
nUtldón en firas devengadli ha6ta fin de julio del:mil'mo a.1\0,
el Rey (q. D.g.) ha~f.lnidoa bien conceder al recurrente e:,
abono de dioha gratificación desde 1.0 de agosto ti fin de di-
cítlmbl'e de 1898, y dispcner que la Comidón liquidadora del
rogiroiento Ct:b~nel:i.9. de ViUavicioslJ., en que la devengó,
)?roduzca la correspondiel::.te rsolsmación en l~ formo reg1t:.-
ffilmt;"l'la.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiex,.to s·
¿temás efr3toa. DIOS gllarde &. V. E. muchos afias. Mf-
~h'id 26 de oótlih¡:e d¡:¡ 1903.
MARTíTEGUI
SMior Capi.Mn general del Norte.
fr.Jñor Ordenador de pagos de Gner.ra.
- ..-
SÉCCI(m DE SANIDAD MILITAR
ASISTENCIA FACULTATIVA
Excmo. Sr.: En vista del esc!'Íto de V. E. de fecha 2 d(~l
actual, proponiendo se nombre un jefe de Sanidad Mmt~r
para la asiatellcia facultativa dol personal de esa Junta, el
ney ('1. D. g.) ha tenido á bien disponer qne el médico mayor
de la Dirección general de Carabineros, vuelv8. aencargarsede prestar dicho servicio sin perjuioiode eu actual destino.
De real orden lo digo á. V. E. para su oonooimiento y
demár/ efectbá. iJios guarde á V. E. muchos 8J:iOE. Mü-
drid 27 de ootubre .de Uloo. .
MABTÍTJ:GUI
Señor Presidente de.. ls·Junta Consultiva de Guerra.
Señor Direotor general de Carabineros.
...
DE8TINüS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien disponer
que los jefes yofioiales médicos de Sanidad Militar compren-
didos en la siguiente relación, que principia oon D. Enrique
Sánchez Mansano y termina con D. Rafael Chicoy Arreceigor,
pasen á la situaoión ó á servir los destino~ que en la misma
e6 expresan.
De real orden lo digo RV. E. para su conooimiento y
demás ofeotos. Dios guardElI\ V. E. muchos afios. Ma.di'ir.l
27 de ootubre de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~fioras Capitanes genera~eE:l de la primera, segunds, terce-
ra, Cusrta, quinta, sexta y séptima regiones y Comandan-
t~ generale! de Cauta y MaJilla. .
© Ministerio de Defensa
Relación que ce dta.
~ubinspedormédico de primara c!.lo'.se
D. Enrique Sánchez Manzano, 3.scendido, del hospital
militar do Vitoria, al mismo, de director.
Suhimlpactores méiliccs de segunda clase
D. Vicente Bordas PérGz, de excedente en l~t quinta ¡'e-
gión, al hospital militar de Vitoria.
~ Mal'ceHno Gonzálcz Roodrigriez, ascendido, del hospi-
tal militar de San SebaBtián, :i oxcodente en la sex-
ta región. .
rv!édicúz nW.Yt.reil
D. Frllncisco Monserrat Fernámlez, dol 4.0 depósito de
caballos sementales, en phtza de módico primero~
~tl hospital militn,r do :Madrid-Carabanchel.
~ León IJain Guío, do excedente GJ1 la sexta región, al
hospital militar do San 8ehaHtián, de director. j
> Fernando Péroz de la Oru;¡;, del primer batallón del
regi~iento Infantería de Burgos núm. 36, en pla~
B2;~J za de médico primero? al hospital militar de Ceutil..
Mé,Hcos primeros
D. Sixto Martín Miguel, del primer batallón del rogi..
t~miellto Infantería de \Vad-HáH nÚlll. 50j al hospital
-..a-- militar de Nladl'id-Cambanchel.
" Hilario Inchaus~i Cortés, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo núm. 7, al de Figueras núm. 6.
,~ Luis .Fornández .Jaro, dol batallón Cazadores de Se-
garbo núm. 12, al primer batallón del regimiento
Infantería de Granada núm. 34.
~ Rafael Merino Lorenzo, del prim61; batallón del regi-
miento Infanteria de Ahwa núm. 56, al primero.
de Burgos núm. H6.
" Pedro Sáenz de Sicilia y Concha, dol primer batallón
l' del regimiento Infantería de la RBina núm. 2, al. primero de Alava núm. 56..' .:; Frlmcisco Lara Granados, del segundo batallón delregimiento Infantería de San Quintíllnúm. ~17, alprimero de la Reina núm. 2.
» Dionisio Tato Fornández. de la tercera sección de la
f'exta compañía de la Úrigada de tropas de Sanidad
Militar y servicio do guardia on el hospital do Va-
'L lladolid, al hatallón Ca;¡;adores de Ciudad Rodrigo
.;,.0 núm. 7.
" José Alldújar Solana, del segundo batallón del regi-
miento Infantería de Andalucía núm. 52, á even-
tualidades en Melilla..
/) Miguel Trallero Sanz, ascendido, de reemplazo por
enfermo en la quinta región, continúo, en la misma
situación.
Médicas segundos
D. Alejandro Reino Soto, de la plana mayor de la Bri-
gada de tropas de Sanidad Militar, al segundo ba-
tallón del regimiento Infantería de Melilla núm. 1-
~ José Pico ramies, del segundo batallón elel regimion-
to Infantoría de Melilla núm. 1, á la plana mayor
de la Brigada do tropas de Sallidaelll,filitar.
. DE PLANTIJJLA EN P'J,AZA DE CATEGORÍA IKFJ~RIOR CON ARREGLO,
Á LA AUTORIJ<:ACIÓN QUE COKCEm;¡ EL ART. 6.0 DE LA LB't
DE PRESUPUJ¡;IOTOI:l VIGJ;NT]~.
... Médicos mayores
D. J'oaquín Gámir y Día", Colón, do r6cmphtzo on lase-
gunda región, á situación de excedente, y en plaza
do médico primero, al 4. o depó::Jito de caballos se~
mentales. .
» José Homero Herrera, de roempla",o en la prímem re-
gión, á situación ele excedente, yen plaza de lllédi-
ca primero, al bíd;..'ulón Cazadol'esde Segorbe, nú-
mero 12. .
E:"7.Cr'10.D~e ~ ACC8tii;r'·.io ~ ::..-:~ S'J~~ei~·:~.ó~.o T,~C:.' ej.. rné(1:Iflt!'
r~.1EYl';3: c~tj S::¿~(~~fi,;¡,d ·!~J.litaI :c:. 'J.~'Jj~~'~~ ;jf(;rlr.nos ~;~{r¡.rID'~Jf Cli si-o
tn~l oié::.. do r.~0!X~P~9-hC 3D, J.~ r?~,l-'-:,C1.;:': r;;?:J.é/,,:: ~j.t ls:"Y (q. 1), g. j
ha t, fjD,!c1t' t, biEn]. COI'iJJ:i(~,;t?I~:-, 01 ?3'~~~.;~ l}::l:"~~; GE':':SJ ~:<~:.'te " t~sÜ1·'·
pone'::"' qU% 1,~~,U,~'9 baJj~~, pi::.~: ~'i:!.~ ~~.f:;l j:..:13G ~~~¡tü,~:., ~{:~, ,<i G~:;.G?,~.~(}
tÍ qua pe?:f':~~~J..:;[i~:); r(::zc~1vi-~;1.:.GO, ~) ~)t:·_t;":'~c ~~.e~ir~~·~;·a~ ~,~u.e desde
1.0 a~ ll~-;;~:,")~y..~:::r~ ·:;:rq~i;.v.0 Vi:f?':~5t:~'j,":~; es 19 n}):'l:J.0'1 :..."..0;-:' lf.t Teac:...r
rC::la d-a l~~. D.t~?e\}·1ió~~ geD,(irDJ r.:.e J.t?, :~J;¿j'~::.da '/ \."'n~~f:3:~¡¿; Paei'v&~; el
haber pro'?lsÍúm.J. d.e 450 ~:jeset:l;:1 :i'I6.Gímo.}:r~.L.;;erh). 13\3 d~tf,;r­
mina el d&fiu'itivo qu<'; la cor~.1Elv~nC:.r., pf6Y:O lrlfJE"JEl de!
Consejo 311premo da G!1€rr.l y !~::m::¡::.,a.
De real orde:i1 lo digo (;, V. E. :;;¡a:ra rt'. é~c,:i)dmxent;o y
fines co!:<eigui.ontea. ViDS g~~l"':~¡) ';\ V. E. :·:,1'ld....ofj mlo:~.
Madrid 26 d.e octubr9 d~) 1903.
á Bujal:nJ.os (C61>lob~,), el T')Ji (q. D. C.) hí?o '~a:ú;c é, bb"j,
5fJtJC1Ci: á l[~ ~)3tieióD. {J,cl i~"I.'~(~:?~'~:r~~<·.o, eor:. (.(r¡l:?g~G {~ Jn ~}:::"voxli­
do e:'l Jf;, ~(;'11 ':ir{~,Gn o~r:.;il:ta.:~ ,~,~,c 2~; 6ie ~xl,e:·:o :~ltZYl1C (a. 11. ;;'.\.t.,
TI12:CirJ.C. S:~.: ~li:J'~D,; i~; L~;.¡.;t,:'~:D.(Ji[t qi).0 ~'l. ~~~'" ~1:~~r:Jn ;;1 6[;te
rr:!::liG1;e~i;J ~n 3 i.L?l rc).·3~~ ~r:.17r:gI9 K~J:O:JJ.o·??(.l'~ 'i~ü:': (j~. Yt¡,~~ri:Qg~jt~
82gl-'!TI,(".':~) (:1.C:, n'f:~;Irpo d(~ ·V':::-·::'·:}~~:D.~::.:-' !~:/(il~,~>G.'~ E;~.~ fdt'C'.r,c~~h1. ds
~~ZQ3c.e:-11j:~ C::J: .:Jfia ~eglér::., ,1'1 0 ~.?Y.Il~:X~3~:::!:O :'::~~~i~~::.es ~~j1G~~:~.f;nd~':~1'· cx.',
ac]ic7.tt~d d·~) t~:,'.:sla~~Er r~·:. :,\:~u~.\·,:~:~:,C.~3~ ~:n J.t~ :(!,:,:.~c::;~rJ n:HjUt~.uió:).§
f1~~ñol'~r~ D~~~?1:~ó.n tS:Jre:,:::.l ~"J.~3 JBI r!é}!~ir~.~
6.0 ~jf:l.gos d;') (h:A(.Jrgr-:: •
E~::Qn10. er.• : Vi~h11a ·h::~~tf:~;jl:,:;t·~ 1'1"5.0 -~., ~ }]L ~'~··;.~s6 Vol aste
Itíi:::dst'9:i.o e~~~ g rJ..:::l 121\3S !.h)tt~;JJs p:l:nrr.!.,'?:~-aB, '~~:Vl: 0:;; \i~~t~·~l~i:J,t~r.~o '
8egu1J.cl~ (t~!:. G'G.-'2.rpo (J,c \1 ~yh.:~;:i, ..~ftyi:l 1~~0:illüt;:;¡ ·~n~ Eitu.t,ciü~ de
~;';:GedGnta ex~. e~9.. r0S~5;.1;) TJ ~ ~- t J:':,~,~~r (:~·:.·,;~~;.Ó~,l:"G~: ,~:; :~¿~ -0\~O;:1.~;;3, ~~:':~~..
El01icj:~',~·~, ¿~,0 tr¡:fJlat··1:::1:'~ Zll ~':~:f;i~~.#j::.-:-,:ja;.' ex.,). ]3~ ~:r;js~.o.s ~~.t~J'~C:\Ú:19 á~
!~'!l~nci~, 81. "Es,/):l (~.• ~J" g .. ) h~¡ ·;¡s:n.~.C.G :!!I bi€:¿,·.. [J}3:I¿ter {'l lal
pot~.C~Ó:.i. C.~~~. J.;-J:¡~e:::~8a(~.o:; GG:.2 3:~:~~~~~'glo Ú re· ~}:i,,::·ve:G.:}.c ej;: J.'Q :f:e.}!.
üxétc;]~. ~)J.::'Yfr~J.c;!~ da ..2·~ (::{~ :{),G;,/~ \·:l~jr:.),c (D. IJo ~:J1ÍLU .. :~~~:).
;~~i;:j :~¡!J de kl, I\:T.o lü 1)j¿;('S (, "'~y ~',~'i: ':',..;:J).::?, ~~n ~c]:~g~'3t<:X~~X1(~t! ~l
t:·:~8r~i::t::i ·~iGctcr::. r~ü)r: gr;Ut:~I~~.\: ;j¡ -'Vo ~r~ :c;~~'(¿e-h~'~z ;';~ñr;ft> fuaf~;I~.a
~~6 0.0 ~ütnt~i,:~ ,:;,~'i ~SOB.
MARTÍTEGUI
RESIDENCIA
l'eñol: Capitán general de Castilla la Nueva.
,i¡
¡i
~~~ E1a:3.oJ? {JC,});:~t::c\ g'3n0:~tÜ ·/':i·::} t~[:;.~(yi~~"
r:
i!ji
•D. Francisco Muiioz Bnano, del batfl,llón Cazadores ele g
Figuaras núm.. 6, 0.1 segundo' batallón del regi- ~
miento Infantería do Ran Quintín núm. 47, en ~
plaza da médico segun,do. ~
:.J Laul'eano Cácaras Ponee, de eyentuulidades en 1\f.oli·· ~
lb, á la tercera sección de la sexta compafíía, do In. ~
Brigada de tropas de Sanidad Militv,l' y sorvicio ¡a.
de gnardÍLt en el hospita.l militar de Valladolic1, en
plaza de mó(lico segundo.
» Manuel lfíigo NouguLÍs, ascendido, del segundo bata,· !
llón dol regimiento' Infanteriu. de Aragón núm. 21, (
al mismo, on plazo, do médico segundo. . ~ lXiexo 14).
» Rafael Chicoy Arracoigor, ascondido, dol Eloguml0 ha•.~ De la d<1 S. 7:1.:. lo digo {~ V. E. lJl1i'fr f:H ::Ollccimi(Jnt~
, 11' 'l 1 ", 1 i' t . de' 1 .• -l .. f (.;..~, DI'O" o,·¡,,~il'3 i' "1- '1,' '~~11(1.b~P 't'-'']'' "¡'/. &..,;.,.::.nI, on (e rog:nmenLO oH 'an ona e. ,orl110 a liU-: ¡ y ucroas e.e,,",.,.~. . " i·_'·'M.~' " ',. oCI. <O••,. - .- '." ...... ' ". _4 ,,_.:..c.
mero 42, al Dusmo, en plaza de médICo segundo. ~ 26 de octl'bl'G ae :.d,ü3.
. ."'.Mv.drid 27 de octubre de 1\)03. \ i,
MA.uríTEGUI ' ~ Se:5.Gl' CapiM::¡, g(ma::nI d.;)~, N0;:;i0.
~~ ': ~ Señores Cllpitán. ~0n,,~d ~~.G 1... !'J8i~i,.lY.~:J. rq~;6n y Ordeu.uIJ,Cr r~e
~xllmo. Sr.: En 'Vi~~~:~~~~~noiaque V'. E. cursó f"t pugos (;cGi:ie:n1. "~<:.-:::::-".¡
!l ~l~:f.(Tl~(J~~este Ministerio en 10 del corriente m3S, :?r()movid~ por d ~
llléllico roa/Ol da S:midsd :Militv,r, dE; reein~Jlazo en. ~sta oor.· r
tl'l, D. José Rome¡"o Herrera, e1:'. sú plica de que se le concedDi ~.'
coutinuar en. lu rc~eridf'J situación, 01 Rey (q. D. g.) se ha S8~- ;
'Vida de8estim~~r la 'petioIón. dijl intere!Jado, T,lOr no existir 0;0:1 ~
la clase á que pei:te~Bcepersonal /:IxO(¡dentf;l ó de l:'kiem:;tll!.zo "n ¡~
CCluf!.hJionsa d~J obtener colccttCión.
De real m.'den lo :~igo á V. B. pum :'11.1 ccaociinie!!to 'i de·,
demás efeGtos. DioE! p.;mu'de á 11. E. muchos años. Ma··
drid 26 de ootubre de 1903.
n. O. tt:dm. 236
p: Pedro Prioto de la Cal, de roomplazo en la séptima
región, á situncióll de oxcedente; y on plazs.. de lué·
aieo sogundo, ri. la 'iábrjca de pólvora de Murcia.
» .losó d~ la Pofia y Huolta., do roemplazo en la primel'fl:
región, tí. útuacíón de Gxcec1cnte, y en plam de mé-
(lico sogulldo, al sogundo batallón del regimiento
Infantería de Andalucía núm. 52.
,) Estoban Gnti6rrez del Olmo y do les Ríos, af1cenél5.dü~
dol segnndo batallón del regimiento Infantoría dlí
Cuenca. núm. 27, ::;1 Iuünuo, on plaza d~ méc1:ico
segundo. .
:> Félix Echevarría Uguina, ascendido, del primor batf:l.-
11611 del regimiento Infantería de Cariiiola núme-
ro 42, al mismo, en plaza. do médico primero.
E:¡~<3mo. Bi~.: ..~.:~~:2:,,~·;)r~r.¿1(:i ::.D ~J:,7S·))~:;Jj~'1~~ ~~·~C(~ V:> :1,~1.;. ~~ er~r.-e
rti~}l~.et0r!J:'GK~ 19 del r..~'~j~Hl:., el. :;:·~OJ' (q. Lv. A·) ht~ '~:5:U:~f~'.(~ [t ~"1oa
(U.?i>::;~},e:i' q~l'.:~ 2i!. n~~~xJ:·;.:{L.~. f:(Ir;~1i'.~·.t1.~'il f~:~e~~ C.1.~;:~:u ;.J[, :'i~:I"~.;J.S(;, ex.\
r:d¡lus.C:~,;ji·j, Ü'8 12:~,\Jede:f·;.'~.j ~Jr1. :.::; r,:~:'::::¡i:: ~.legiór., 1),1 f3ab~,~·~;?~,3 flom.-
zólf¡~ üe :t2:¿:.c~a, i!f4~~~~ á pr:;'~~j.~:: S'~~,;j ~'3:L":;{CtO~ el d() tro;}t.;: eu
Lo¡:>;rof..o.
De reui Ui:ó.:tm. lo !;i,lt~,:; aY. ~" ps;r.a 15U üU:;(J(ú7l11ento y
Sl~ñores Presj.de!1~~ ~eI CC1'~0JO Sl~.:~1~~~;:::rr.íc; ¿;'3 (-t'~,S~:?~L '2' }:\í~[!na
y Ordw.t,(;Ol: d9 pezo'.l ::\(1 GJ'1r::[;,.
M.Af{~fT.ZGU!
Sañor Capitán general de ~:::;':1:::~;F:.~ )a NU'.:í'-7fl:.
región y Oi:de:l.~,·
Se:l'iol Capitán genelal de Ce.taluñ.'l.
&ñoreEl CS1)itáu g0ne~al de la primer.a
dor de pagos (19 G nena.
Excmo. Sr.: Vista In instancia que V. E. CU:fSÓ á este
Ministerio en 10 del m~S f!.ctv.ul, promovida por el veterinp,-
:rio segundo del Cnerpo de Veterineria Militur, en situación
de excedente en es9, región, D. Manuel lP.spada Giner, en soH·
citud de trasladar BU residenoi~, en la mIsma situación, tí es- "•.
t~corte, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien eecadar fl, In peti-
CIón dtlJ. illtereflfJdo, con arreglo ~ lo p:evc!!idD en 19, re~l t
orden circular de 24 de ~mero último (C. L. núm. 11). Í;
De la de B. M. lo digo á V. r~. para ~iU conocimiento y t
demás efeotos. Dios guari.J.e á V. E. muchos añer!. Maddd i
26 de octubr.e de 1303. !
MARTÍTJi1GUl¡
© Ministerio de Defensa
M:ARTÍTEGUI
S~j~_:;::: 1JG.;;Ji·~á?;~ ;1e!leral o.e Ca.~;~:Ul~ la Nueva.
~i·):ñm~ Pres),der;(¡o;¡ i!~! O\';~3eio ~):.;.pLe¡:an de Quer.1:1l y l\1¡uina~
;¡ 'Circu7a¡". l~:l'::cm¡j. Sr.: E! He.?, (q. D. g.), de) llCuer-
i~ :Jo uo:,¡ 10 inforlllt\do !,or:.?l CDIlsejo SilpYSllH) de Gaa!"ra y
V. ?I.lal'irw, ha 'teni!::o {: bl¡;n (JOllllnn~r ~l lltli:al'1miento de haber
:' p::'.::r?hlcnl:ü (r:~f;) G9 hlz::l ák.G jaba, of!cia!eG Ó indiviau~s da
~~ f.ropa Oor!1r:i;a.~:~.~Hdos r~n. J.s.. n~r.~uIé:1.t.e )~~l~.t)ióx~, .qua pL'incipia
i; c~::'; 01 CCt:'i·~r,,\,!. t~:';J lu.fr'x·!~a;:h D, Eí.:i'j.'!t~~Ca,leía nodriglle:¡;, y
i;~:T'Ji~:t cor,. {;:~ ¡3ü~¡d¡3 eh'U ¡-::·':ari:mo 'Vil~~)tig f'!1iltS¡ al expe·
~~~~~~,!.o~,~!' ~::::~;:;)_!~~f;':: ,).:~p:w,.;::J ~t::. ;';3 .!~!.\:li~o.~, .,::f3gÚ'l las
J.~,,- : ,a Gl.'-I;O ~.'3 (}-"'~ Utrr.i>J.~eL'1. ;o.J..:I ~¿.l-.Ie,~~.l.;,: a81g!1.,l doIee, en
úíh~i,j~va, :3!, ~"x;01,io \Xl.;)li.:¡~;.;.l qtl!~ !1, csú, "'!JIO s€> fltiD.:l.1.!t.
D':; ~',:nI ,~'i.;,:c,~,) Il::'W:' ;:. V, ~U. :)f}¡rr., 8U CfmochniGnto Y
t~:;¿0~)'!:;:J i)a-nl:~i;:~;.lc:-i~2:. ·!Y~'.~;~ ~~;tl~;~dG ~ V () ¡iL Di,llclv.)s años~
r,L~c:rr:~~~; ~H (~~.(:! ~1~'~uh:'3 1:~~ ~JJü8C1
'\
~.. 1'" "\ :\-'"\;.1s1"';~iétn ,.(~~~'·\'rt~8· 6'·'b~~~·4~ r1a 2·:')·,~je ~~~é:¡V~'3,:jh.) mi~nttt1B pAr,.~ .r~~;';~r~~,:·~I".~~~i,~:~;"~~t:l~i.~, ';~l~.?~;¡::;J:e!~í~:~~: 1.:_'~?~~~C~lÓ~~ ~~., '
r r"32g.¡ \10 ,(a,úe,:;(~'.' y V!élS~;; .\.":'-DvD,\l, lÍ p",ru, (iúl 2:¿¡ (;,e ll.Ul1l0
;! m~i3 ¿~s i:l{ó:l'2'.h::~ dQ ~802, dg\",!};mts dh 81 del 6bi~¡) de 8U
i! r-:;'~!~'~lo; [jiu ~rúu t.Cll:g¡;¡j tleroc"Jic ti las otlr...s 550 ¡J€Seta8.éJuua.
1(::1, íJJ.~Gdt:!'; ni) jlültJi:íiq..~¡a en. x,'m.tI,a legaI qua su hermana
D." Teof1om, qua Sil húlll. {;r,::J~',¿'f.:: uJFide1871, J' que se deseoc
;¡ ~)úce hay su Gi<'~R(:O üivU, ,t.w llr..lbrce en Igll0~lldo" paradero
" h?c3 24 rfí.os,h:t 1l'."rf5.do ~n ~lptHud}eg~l para disfrut~r el
".1 ••";!::-: ..,.(:,._.:..<;. .... -
E3~::~1: Def:;~~:·:;:;5~:·~t0 ¡_;S....7¡~.~::~.~
l~d(j'Bq
:1i.~:'.3i.:.':I. [::::.\; }1i 29.]' (fJ. ?\. ~~~\ (~:: ~.~:.r::~!;(1'; ~;';~~!,j .~r: i·:ttü:·~'e
·~tr).~(~,~ Í)C~ ~I (jün;:\-~5'J Sr:~:?::c:~"':':~ ".::,~~I í:::~~Ie:··~·r.: ',';'i ~~Ln.~?~~·1~~ ~~!. :JS ~'~ii
{;QI...¡1!3;~y~e i·::l'"-!:'J~ J.'.::: '~en;,c::G ~~ :;;:;/:.:'~. ~~:~':).·:)O~',',~~~~ ~.t'n<3 ,~.(;, f·8:~~f~?:j;:::. ~-;:.::!~:
I¿DP,·oo~~J.e ~1~:,;G.:~~·~~i:; C~.9 1 ~1:;(~ ~~,";'~Jj:'3':~~1.:J ~ ,~·,'.7I2~.:'.';~ ~{fi,8 '(~·'.'i~·.' ::~?': .:l!.'d~\~)
~:.~,~:. Ü ti-G i:;g'):.:~~í~ {:'.J :L8H~, ~~~.LÓ '~:::~:.: ~:~:.:~::.::Y:5.r.~ ..;. ~'f:'¡;} <> P. r~:~fi:·.~~:. :'~ ~i:FG.:"iAu~hl
:~~;j::rt~::.~~:'~ :.~~{](,~.~~~:~'~::. ~/ rl ::',~',:': h3::c:.nr:t:; .:>.:1 ·':;/~üe?~~f.!;~ ~-~:,'\ .:J~.~~~-:31·.!~j() ~'i(3
::Yaé~~ft1n~~.s ¡:::0~1 ~~nl~)~~'.1~t~:Jfj·'~ .:,:~ ~~~ .·~:~~:;.:t~;;J:f.a~ ~'.'c-:j~.;;¡~:Lo, :;;). ]rr~s:~'.~.or,.
~i~c') E:u~niv~l ~!~II!].~~G:::~·~ y ~:l't2 ()?'.'; 1.',; .,>;(j·~~"'::~·!i~l.~H:~ ¡~~, ~'y~:;jF ''?F:'¡CCI'.,or.
'~0 ~~!Jr :ú~:.::.G~J>'.~l.,:~·~,: __::~;~; ;~.~~ :.~t:'l-:';a:; ·):;·:").:,/L;:~_~,:'.;:'":':·~~:_:-1, ~.n:':~':~~~i~:.Y c~ ¡~~ ,~~s
~·C~~.:lC fa :~.~rn y 28 (j:. :·~~~~:,"Jc:..:·~;.~:.;~·: '!~':'.~ :_S9¡~ r8(r)~::>::<:~·Vf:r._l?:C:t.t~,
e:!:?;; t;!.·r;:!~'!:~~:.~.:~.:.~~:. ~ Ij"J. (}t1~~ ::~e~':c.i.~~.~·~·.<~; .~).r'; j?G13:~Ea :~--Z~-ili;:~'e! I":...co ..
....~!1.~.r:~_2) ¿t") ~.::/~~.::(~. ·~i;}~~~~t~. c~::~ri~ 2~·, ~1 i~G {~~.'1:~~:-:;·4bf.";i (_~. :i'BJ2, f3::1
~:~. ir,·i~4.~~:~·:h~. :" :- f-b~r: :"/:~.;;,"";t~-~.G ~.:3 ~~ll~7..:o ~~ ~:_·~~e3.~ :~i.~~~~~··.~"-;_~~'J~.l:::~) J~:;¿:.::;:;
G~~~.n~~fj C~:~):~ü\'~~' ~c:lxJ.€1;·:g:~ ~~e
:.~~? ~r(~.8 ~~~) ~~-Er:t7::~,r.
~.3~:61l ¿ríGC'~;n:i:; :-;~:~3.~;j L~~~~(:~10 :r~ ·;~:..r(.. ~;:~.:
2~1 ;:-~~J ,¡~ij:~;~~.~.:~ \-~;1 ~~.rJg~
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"l.~ ..'?'<".~~ ...... :.,..f.~·. n·~"· - ~ _. ~;_. . ..--~.
- ..••._-.- ··_..¡~~-.:.':'.:o.::..-"""",~~-",,·-·_":"'=--'::;"·;:II~.x:í--:-:=-··~'-'·~'.',!;...:::a.:-"'-..-.;.:...a..,;,.:...cz ...~••_ •.:.-_.~.~_..,..~ ..... .:..~.~.=-··-_~_-""I~ZO'__~="-'.'~·~__~· ...
~ ¡, g~n~"l"'I';r!o 1/ 71"1,1" "1,, h, ,,,~,,,., ,;r';"'l'~ 1ri ~. el. 110 ~h. _ "l:, ., ~. _041. ..._:1J "" .' l.,,_ "'..
¡ I ~ d,j;;üo par h~ que re l,s i .
¡! l' Arma~ Ó cuerpo~ 'q'" S' ',." ",h,l ,,,,"JI'c' ., re'I'~' , DeleA'IlCloncs• ,.\1;) J .lt.. f~~.~":tl .\,,lI,-1l,,:ol:J. l.:,¡ :~ Funios en quo
1\OMB1{·ES DE LOS INTEHESi.DOS¡ ~mpl~o. I jl;¡.:t:::C¡;:¡! l' \ I ¡ resIden :: :::::::~~llp:;:
--.-------.-------1. ¡ !~~set:l~ DiRI_ .11es Año1------1 ,... _J!~lll'i'lne H.o,;~ rür..)..eL k'!:"l7"rdü:••••. k~nRl'd!ll, CiyiJ.. J 22 50,'1 151'jUliO ,. 11\losIGeroI"~ ¡Gerona.
! i ~ :~.Admón. e~pocial rle
81nfOl';JSO :~"l'az:t Rub: •.•..•.... !Otro .•...••. l,ldom ••.••••••. í 28 1;}; 15'Íllelll •••• 1903iFa.llles••.•••••. · llaciendu. de Kl\-
1 , " ; I v~rra.
Lea)1(ll·oSlJ.lvlldol'Ayerrll, .• ,. ..• !Otrc ••..•. ~.·Id81n.··.. · •••. 1 22 ¡50, 1¡¡ídem .... 1!J03;Lumbier ••••••• ¡Idem. .
. ~ ~ 1 1 -ro "w'" I ,.' 1 ~ I 1 ..l. (A.Urr:ó~, espeCial ~~Jese ",em.í.~. '\ 1C~$,rv ••••••••••• 'IO.ro•••..... rC.eL"} •••••••••. : 2:~ 50 15 ídem •••. l!lO"i.L\lonsotegUl." •• ( HacIenda ue VIZ
• 1 • 1, , t C:¡YIl.
li'l'nnc;~co ,,;.,.'l'~ Incóg~i"o ! r'~"[l,bill<!-"O ""~"abil1E>"oi3 ' 28 131 24 ju.nio. . .. l~O!lIJ"ca fHueQc3.Ju~llt·~llJ.~:iÍ~"[oi"r";~ ..:·:·.::::·::~G·¡~'~rdia:.::G'~llm1i~,Ci;ú::l 213 ii: 17 ídem 1;o~IIT~n1~i:::::::::Ten;el:
José SabB,t~ Ben~.¡é '" o u " " 'Utro IId(~m " .. J 23 131 17 {dE'l:l lnOS.Camarasa J~érida,
"'··u··' 110"0 '['o~"~ "'a'-odor '1("'1" 111" 'l 1 ~:w 'J 3' 1" '("1 ·'m· 1\'¡O"IZ"Dl0"" ":l1·110¡·'tÁ'," 't,.".l;. o..; .'•••.LL!.S;' .~c-.l" : :~L 0 :'=]1 •• " •••••••• _ "l ~¡ 4 _~ l •••••• ',)' J,."" •••••••• /~.'. c..
:b '.'rüwIJ:1eO Tl'l~;EPrO MUl'tme;r. •••• \litro •••••••• \.t<.lfllil •••••••••• ~ :lj 50! 11'; ]11110.. ..! J!l03IHnoto...... , ... Ouenca.
Frn"'l"-CIJ 1'''lí.'' pú(':~ ,{.•,..... • .• ,.).,.\ '28 1'-'\ 17\'¡rn'o \lSl0n ,f,10"'i1, l-\or¡~1;'r:I~;~i:c~ \~~';·¡~··:~-·;:~~);,:,····..>·"·'~<:'·,~········1~·;0''1'" ; ~.\ o~'o'i~" j;C"J·.', •••• ·1;)O~r,\l'c:o·y ·• .. '\lÚ·~~te
.......-••:t ,.~ l1.L".l.,,~)i .~~."' ., .. I,.'L.:..;~ J:.~' ll.. ~o •••••••• ;, __ ~ 1. \..l. ,_ ••••••• 0 0,.. .. 1. ,.. ..At.li:~mio_y~iEnm'?r ();f..rmW~l ••• " •. ;0;:.·0•.•••••. !.~0m .••..••••• i 2:1 ~Oi 17Ií(~Olll .••. ll!:O~iO!"'¡¡~ro lidiales., P:mtnzHler.
~~·L··I'1"C··11"1,.,,, tC"''',~ ' , !C'''''' ~ ~'_l '0 2 1"( 'A"'~ l"O"lt"''''vn \Gl.nn5d n
• ~-.. , _ ........J ... __ ..._. __ uo.:.l ..... "... o~·¡\. ~.....,··"·~ .... ·i- ..........--· .. ··· ~ - u ti ,J....i.¡¡:~ •• o·i- ... U1J_eJJ. """ •••.•••••... ~ . c;...
-~¡c....-::':l'=-'"7'_.z.::>"<--.;,.¡~..::.• -.......:...~=_::~.:._:;.:.:••_.. ~. __."'.;::.':'~.• _.r_"'LK:.-.::..'l-::.r_·.~_ ........,... -IJ:"'lil..-...~~ ..-.-.-~__~_...·&, ~.
i\IARTí'l'RCl-UI
:&:in~20. Sr.: JI~f.;¡ü::~ik: :;U~31!?Ü~¿O J~ eds.fl l'3g1~y;t.~~r!.i;~~.rI2
f,lf:rt;: ~j. :re·~!to :JI :tu rlcI corLi~·]?t~} 2 i.f:iJ \~:t c~I~~~l}.t~::~. :r?6.Jnr;io ÓeJ.
CLero Ci~[i:rc~J.3e, COi). dostiaG ~~;. 3B;':"'{l~io i~0 tL0"tJv.s ~ll g8'Vi~:r~::
1)0 ¡.::'!·a~.c~~~r.: :~0~:·"B.0~ ~:i:;~c;;J.:~~Ú', ·3~~. }},'?-;;J (q. ·D. g.) ha. 't:~:~!¡~.J {;1
"bien c52Di)O:~lGi..~ ~rt~~8 :J~'~¡SO h~.;·.jc:) :p~.ú: ::].11 ~:~..:1 m€B ~~.C·;j·~:,~fJ, e·a el
ct~ej':~~n tL c;~nJ }~~v.~.{~;:¡jt30(¡1 :7 !)~lS~~ :~ .~11~U;!~:~Gn (1G ','é)th.'::;}a CJO:'J.
l'EfÓ:,/);Jéit '::~l e;:~;~: co~~e; ;:'\')¡1)¡:,,~s:':éd::9:'-1 pl.'Cp'iO t~":..,,,;:o, qne
ticccl(l !... o (:) ~j.\~7~.c!·n·t.)i'fU ·(_.ró:::~hno ·;TC:D.~.f~(·:X~ flr-~ 10 l~bo:],a~ p::iT!.'
In 'l\f-:o:~::~r:\.:· ((0 l.;; ·:~};l¡~(¡!:iá~: f;r~~i.:~,:r..:ril :'31:1: })2·a.'"}5: 7 O.!,&S~S P~:.·
;;iVff.1 s el ~T: ,h':'i~ :~~;YC:'1iEd~~~~.i~~:. '::J 75 ~?.3~".!~;;~1.;:: L:·.;:~~.)f3!.~.f~.~ •.~~::) !-.¡¡te:·7h7.
G~. (;~·::~:3¡'!~~.it:.:'-:: .::.~. (\.;[-?n:i~;~.7C (i";.t·~~ :<.3 C-:;·::':~0;~p~)n~Jf!, ~--;1::·:;·.;j'~.\J i::l:(U~:r.:13
del ConE:r·;jo. gL21'ü:,-~}O 58 8·L~i(1·:,:Gj -:/·.'·~cr_'ll~~.
:Oe rer,}, D:·.'::fú'1 .to ¿l~~G ::i 'V ~ B~¡; ~;i..:.l(~.. su G(}iG.n{{:Jr':~¡n:h) :7
fh.1.es con;.}!gr~~~r¡~i3E. j}ios gn~i'¿\~ ~; \7 ~ J:1}. !19:t~.C;1(if.~ ~ÜOf).
Madri¿: 2f1 ~\;-j Ciu&v,b}.18 ~0 lt}ü3o
SeZ;ores :?~"z::¿:~:r:.f;6 l1el COllra:io Snl,ri:Jll.'J de (-hJel'l'a:r ll-:':;"ú·
nllt, (Jr,¡:,:,:lb....?.1co g(lnen;"!lls d0 111 J,Jl'imr.lra y s,;:g~n:~da regio-
nes y Ü¡o(iEilltU1Cl' (:o;l ~)ago~ d.~ Gil-::'1';:S.
! (~.emáB ef.ectus. Di"s guarde 3. V. E. muchos añen. Madrid
1 23 dt:J ociiuh!:.3 6~ 1903.
M:A.RTfTEGUl
l'efiv,: Cap:¡;¿'u g3:li<m¡,1 de Mugó.;).•
Genores P¡:esii'.3itte del· Cons\?jo Supremo Je GU(l,,'l'1l y Mari-
1;.2 'J Or(;'enll·;lol' de ptl.gOíJ :1e GUC:lrr.~.
nESTIN'OS
:~"D7:cmo. 3.;: Ei Rey (q. 1). g.) ha t€lJ5uo á b~.Gi' d.iB~1oper
¡;:ue 61 capUáu !le Ii1f~nte:.:f!: en dt';:;.ación, d.", ezc3d:m.te :¡;n la
t0fcere l'cgión, D. Edua:.'c1o A..Ó¡;CZ diartinllz, }Jase ¿ k")l'('l'tar 8UB
f.>el'vicios :t ü}, COJlü¡sión liqui¿adora. del bc.tallón de Btdlén,
Ptmimular. núm. 1, >i.1i3cta al regimionto de la Prinoesa nú-
mero 4, en vv.oante que a:¡::i¡¡tn de 8U clar;e.i De real orden lo digo á V. }!l. pan\ <lU corwcímiento y
! l~emÁfj efentos. Dioa guai:de á V. E, muchos años. L~rarlri!l
t ~rl do octubre de 1903.I MAI~TfTEGUI
, Señor Capitán genel'al de Valencia.
Safior Ordenador de p~.gos da Guerra.
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